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Integració escolar 
Moon K. Chang 
Algunes de les qüestions més importants relacionades amb la 
integració en els Estats Units, a part de les filosófiques, es poden 
resumir de forma practica en dues categories: una és la jurídica i 
I'altra I'educativa. 
Qüestions jurídiques 
Una de les causes que van produir un canvi d'actitud pel que fa a 
la integració va ser I'aparició de disposicions jurídiques i sentencies 
judicials: la clausula d'igualtat de protecció de la Catorzena Esmena 
de la Constitució deis Estats Units, que garantia els drets individuals 
a la Ilibertat personal i a la igualtat d'oportunitats; el Decret d'Educació 
per a Tots els Infants amb Desavantatges, de 1975 (Dret Públic 94-
142), i la seva esmena; Dret Públic 99-457 (1986), que garantia una 
educació Iliure i apropiada en les condicions menys restrictives 
possibles. 
El moviment de la integració va sorgir durant els anys cinquanta 
com una extensió del moviment deis drets civils. De mica en mica, 
es va anar introduint en el camp de I'educació pública i va donar Iloc 
a nombroses sentencies judicials i a una legislació que donava suport 
a les persones amb incapacitats o impediments (Wook, 1989). En 
poques paraules: mentre els casos portats a judici a la costa oest deis 
Estats Units (per exemple, Diana contra la Junta d'Educació, 1971; 
Covarrubias contra San Diego, 1971; Larry P. contra Riles, 1971) 
estaven interessats que els nens mexicano-americans, negres i sino-
americans deixessin de rebre una educació especial, els casos judicials 
a la costa est deis Estats Units (per exemple, PARC contra 
Commonwealth of Pennsylvania, 1972; Milis contra la Junta 
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d'Educació, 1972) es preocupaven per la situació deis infants dins 
I'educació especial. En el cas Diana contra la Junta d'Educació es va 
tractar de la inadequada classificació deis alumnes i es va exigir a 
I'estat de California que els alumnes s'examinessin tant en la seva 
Ilengua materna com en anglés, que s'eliminessin les injustes proves 
orals deis examens, que es reavaluessin tots els alumnes mexicano-
americans i sino-americans que havien estat adscrits en aules per a 
retardats mentals educables (RME) i que aixo es fes només utilitzant 
ítems no-verbals i examinant-Ios en la seva Ilengua nativa, i que es 
desenvolupessin tests de coeficient intel'lectual estandarditzats 
només per a mexicano-americans. En el cas Covarrubias contra San 
Diego es va aconseguir que s'indemnitzés els demandants que havien 
estat classificats com a alumnes amb deficiéncies. El cas Larry P. 
contra Riles va forr;;ar I'estat de California a deixar d'utilitzar tests 
estandarditzats d'intel'ligéncia que classificaven els nens negres 
com a retardats mentals educables o RME, va establir el control de 
la desproporcionada adscripció d'alumnes negres en aules de retardats 
mentals educables o RME, i va ordenar la reavaluació de tots i cadascun 
deis alumnes negres classificats com a retardats mentals RME. En el 
cas PARC contra Commonwealth of Pennsylvania es va demanar un 
major esforr;; en la identificació i avaluació de tots els alumnes de 
l'Estat retardats mentals, i que es reavaluessin tots els alumnes de 
I'escola pública que estaven adscrits en aules per a nens retardats 
mentals. En el cas Milis contra la Junta d'Educació es va defensar el 
dret deis alumnes que es complissin tots els tramits pertinents abans 
que se'ls exclogués de I'escola, el dret deis alumnes amb incapacitats 
o impediments a una educació apropiada i la inconstitucionalitat de 
I'exclusió d'alumnes amb desavantatges de I'esmentada educació 
(Prasse i Reschly, 1986; Salvia i Ysseldyke, 1988). 
De fet, la decisió del Tribunal Suprem deis Estats Units en el cas 
Brown contra la Junta d'Educació de Topeka (1954), dictant senténcia 
contra la segregació, va crear un precedent que afavoria la igualtat 
d'educació deis infants amb desavantatges. L'article 504 del Decret 
de Rehabilitació de 1973 (Dret Públic 93-112) va desaprovar 
I'exclusió de tota persona amb desavantatges deis estudis 
professionals que rebien subvencions federals. El 1974, l'Article 
111 del Dret Públic 93-516 va esmenar aquest decret i va exigir a 
tots els destinataris de fons federals que proporcionessin una oferta 
de serveis ocupacionals no discriminadora a persones amb 
desavantatges. (Wood, 1989). 
Els articles 94-142 del Dret Públic (1975), reconeguts com una 
fita en la legislació de I'educació especial obligatoria, van ser pensats 
per satisfer quatre objectius basics: 
1. Garantir que els serveis d'educació especial estiguin a I'abast 
deis nens que els necessiten. 
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2. Assegurar que el prove'lment de serveis als estudiants amb 
desavantatges es faci de manera justa i apropiada. 
3. Establir procediments i requisits clars de gestió i d'auditoria 
per a I'educació especial a tots els nivells de I'administració. 
4. Proveir fons federals per ajudar els estats a educar els alumnes 
amb desavantatges. 
Els articles 99-457 del Dret Públic (1986), esmenes als articles 
94-142 del Dret Públic, exigeixen als estats d'oferir una educació 
pública Iliure i apropiada als infants entre tres i cinc anys d'edat en 
el curs 1990-1991. A més a més, aquestes esmenes obliguen a 
proveir subvencions als estats perqué ofereixin serveis interdis-
ciplinaris als infants de menys de tres anys amb desavantatges i a 
les seves famílies. Aquest projecte de Ilei també exigeix que els 
recursos i serveis federals, estatals i local s no educatius estiguin a 
I'abast de tots els nens amb desavantatges (Salvia i Ysseldye, 1988). 
Amb les Ileis federals, els nens amb desavantatges van adquirir el 
dret a rebre I'educació i els serveis que s'hi relacionen de forma 
Iliure i apropiada i en les condicions menys restrictives possibles. En 
conseqüéncia, I'educació d'alumnes amb desavantatges va esdevenir 
responsabilitat compartida per I'educació regular i per I'especial. 
La legislació va aconseguir integrar amb éxit la majoria deis 
alumnes amb desavantatges en les condicions menys restrictives 
possibles. Segons el Desé Informe Anual al Congrés sobre l'Aplicació 
del Decret d'Educació per a Tots els Infants amb Desavantatges 
(Ministeri d'Educació deis EUA, 1988), més d'un 26% deis alumnes 
amb desavantatges van rebre educació especial en aules regulars, i 
un 41 % més van ser atesos principalment en aules amb recursos. 
Aix6 significa que la majoria d'alumnes amb desavantatges van rebre 
educació especial i els serveis que s'hi relacionen juntament amb els 
seus companys no afectats per aquesta mena de deficiéncies. 
Qüestions educatives 
Generalment parlant, es poden plantejar dues qüestions: on s'han 


























La primera qüestió es relaciona amb la integració física (en I'espai) 
deis alumnes amb deficiencies respecte als seus companys no afectats, 
en entorns integrats d'aprenentatge. Hi ha diverses opcions possibles: 
el marc d'una classe regular amb les modificacions necessaries; el 
marc d'una classe regular amb possibilitat de consultar un professor 
qualificat en educació especial; el marc d'una classe regular amb un 
espai especial diferenciat durant períodes de temps variables, depenent 
de les necessitats pedagogiques deis alumnes; I'emplac;;ament 
permanent en aules especials; i I'ensenyament a domicili (Wood, 1989). 
Encara es debat sobre els pros i els contres d'aquestes diferents 
opcions educatives: I'especialització, les aules regulars, i les aules 
regulars amb espais especials diferenciats. 
Els resultats d'un estudi sobre I'opinió de 94 professors sobre 
I'educació regular del nord-oest d'lowa demostra que els educadors 
són escéptics pel que fa a la possibilitat que alumnes amb deficiencies 
Ileus puguin ser educats íntegrament en el marc d'aules regulars, 
fins i tot si se'ls facilita técniques específiques, classes de recuperació 
o una possibilitat de consulta addicional. Molts educadors creuen que 
els programes especialitzats no tan sois no s'haurien de retallar, 
sinó que haurien d'augmentar per donar als alumnes que ho necessitin 
una assisténcia més personalitzada i, a més, poder atendre alumnes 
que actualment reben assisténcia en el marc d'aules regulars (Coates, 
1989). De tota manera, els programes especialitzats poden presen-
tar el problema que s'apliquin a més alumnes deis que realment ho 
necessiten. Un altre problema és la qualitat deis programes 
especialitzats. En alguns casos, I'educació especial s'ha convertit en 
un «aparcament» per a alumnes als quals és difícil ensenyar, pero 
que no tenen, de cap manera, impediments o incapacitats. La idea 
inicial de situar els alumnes en els programes especialitzats (és a 
dir, programes d'aules de recursos) tenia la finalitat d'ajudar-Ios a 
recuperar-se de les seves deficiencies quant a habilitats perqué 
poguessin tornar a una classe regular com més aviat millor. No obstant 
aixo, una vegada situats els alumnes en programes especialitzats, 
rarament se'ls en treu (Singer i Butler, 1987). Segons un estudi 
elaborat en tres escoles urbanes, només un 4% deis alumnes que 
re bien programes especials van deixar aquests programes durant el 
curs académico A més, es perd una gran quantitat de temps per 
desplac;;ar-se fins a I'aula de recursos i tornar-ne; tot sovint, en els 
programes especialitzats, els alumnes fan servir material pedagogic 
que no té relació amb el programa basic que seguirien en una classe 
regular (Gestern i Woodward, 1990), i la qualitat de I'ensenyament 
que s'imparteix en els marcs especialitzats no és significativament 
millor que la de I'ensenyament donat en una classe regular (Ysseldyke, 
Q'Sullivan, Thurlow, i Christenson, 1989). 
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Educació apropiada 
La segona qüestió tracta de quins són I'ensenyament apropiat i els 
serveis que s'haurien d'oferir als alumnes segons les respectives 
necessitats, i de la durada de la integració en el programa. La qüestió 
se centra en la quantitat i el tipus de resultats académics i socials per 
part deis alumnes amb deficiéncies, en relació amb els resultats 
d'aprenentatge deis seus companys no deficients. També cal posar 
particular atenció a combinar adequadament els alumnes amb 
deficiéncies amb els seu s companys no deficients. A més a més de la 
preparació académica, molts estudis destaquen la importancia de 
I'aptitud social i de la baixa tendéncia a crear conflictes com a pre-
requisits essencials de la integració (Salend i Salend, 1986). La 
diversitat racial i cultural deis alumnes no té tan sois uns profunds 
efectes en el desenvolupament, I'aplicació i la revisió deis progra-
mes educatius, sinó que també té conseqüéncies jurídiques i polítiques. 
La integració social deis alumnes amb deficiéncies depén de les actituds 
i els esforyos deis educadors (Yager, 1985), i, per tant, els educadors 
han de crear oportunitats perqué els alumnes amb deficiéncies 
interactu'(n amb els seus companys no deficients (Fitzgerald, 1985). 
Tot i aix6, aquest tipus d'intervenció per part de I'educador només 
té efectes positius al comenyament. Després, disminueixen o es 
capgi ren tot i que I 'ed ucador conti n u·( i nterveni nt-h i. D' aix6 es pod ria 
deduir que la intervenció hauria de cessar gradualment un cop 
establertes unes interaccions positives (Cole, 1986). Hi ha certs 
indicis que la transició a les aules regulars té més éxit quan els 
alumnes amb deficiéncies s'integren aviat. Un estudi d'educadors 
d'alumnes amb deficiéncies integrats no feia gaire provava que, mentre 
els educadors estaven en general satisfets del progrés académic i de 
conducta deis infants, la seva satisfacció disminu'(a a partir del sisé 
grau (Schneider i Byrne, 1984). 
Els alumnes tenen diferents ritmes i estils d'aprenentatge, i les 
escoles i els educadors tenen una capacitat limitada per respondre a 
aquestes diferéncies. Slavin (1990) suggereix dues maneres basiques 
d'abordar el problema de l'heterogeneHat de I'alumnat. Un d'aquests 
sistemes consisteix a reduir l'heterogeneHat tot evitant que els 
alumnes quedin endarrerits; I'altre és atendre una série més amplia 
de capacitats i estils d'aprenentatge tot posant-hi els recursos 
necessaris. 
S'han suggerit diverses estratégies per millorar les possibilitats 
d'integració: estimular el professorat d'educació regular (genera) 
perqué utilitzi practiques d'ensenyament efectives; tenir educadors 
de consulta; establir equips de pre-selecció; crear situacions 
d'aprenentatge cooperatiu; recórrer a tutors-companys; usar mate-
rial pedag6gic comercialment assequible, amb vista a canviar les 
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~ actituds deis no deficients (Gersten i Woodward, 1990; Hallahan i 
~ Kauffman, 1988). 
() 
~ 
Iniciativa per a una educació regular 
De fet, la iniciativa per a una educació regular tracta les dues 
qüestions ja esmentades: I'emplayament i I'ensenyament. A mitjan 
anys vuitanta, alguns experts van comenyar a debatre sobre aquesta 
qüestió, i van arribar a la conclusió que I'educació deis nois de 
rendiment poc satisfactori hauria de ser responsabilitat de I'educació 
general. Els defensors d'aquesta idea creuen que es pot posar en 
practica tot establint un sistema general d'educació amb un 
funcionament millor, amb practiques d'efectivitat demostrable i 
mitjanyant la col'laboració conjunta d'entitats educatives federals, 
estatals i locals en proves experimentals de formes integrades 
d'educació per a alumnes amb deficiencies que ja reben serveis en 
programes no integrats (Jenkins, Constance i Jewel, 1990; Reynolds, 
Wang i Walberg, 1987). 
Aquesta proposta de fusió de I'educació especial i de la regular en 
un sol sistema unitari ha resultat atractiva tant per als seus Ileials 
defensors com per als que s'hi manifestaven crítics. El suport a 
aquesta iniciativa per a una educació regular sembla haver arrencat 
en els tres fets següents: 
1. La poc convincent viabilitat económica d'aplicar simultaniament 
programes categórics. 
2. El fet que els criteris que decideixen quins són els alumnes amb 
deficiéncies que han de seguir programes categórics especialitzats 
són qüestionables. 
3. El progrés insatisfactori assolit pels infants amb deficiencies en 
programes d'educació especialitzada (Byrnes, 1990; Epps i Tindall, 
1987; Hallahan, Keller, McKinney, Lloyd, i Bryan, 1988). 
No serien gaires els professionals del camp de I'educació especial 
que poguessin negar I'existencia de molts deis problemes assenyalats 
pels autors de la iniciativa per a una educació regular. 
De tota manera, han sorgit algunes crítiques convincents a la 
iniciativa per a una educació regular, que han aparegut en diverses 
publicacions: 
1. Un deis impediments generals per a I'aplicació de la iniciativa 
per a una educació regular en I'ensenyament secundari és la gran 
descompensació existent entre els nivells d'habilitats deis alumnes 
i les necessitats espacials en les aules de secundaria d'una banda, i, 
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de I'altra, I'ensenyament intensiu que es requeriria per compensar 
els déficits d'habilitat (Schumaker and Deshler, 1988). 
2. És qüestionable el principi basic de la iniciativa per a una educació 
regular segons el qual els educadors d'aules regulars acolliran més 
facilment a les seves aules més alumnes difícils d'educar a mesura 
que esdevindran experts en I'ús de técniques pedagógiques efectives 
(Kauffman, Gerber i Semmel, 1988). 
3. Hi ha una manca de suport a la investigació deis models pedagógics 
alternatius que han proposat els autors de la iniciativa per a una 
educació regular, tals com el Model de Condicions d'Aprenentatge per 
a l'Adaptació, I'aprenentatge cooperatiu, els equips de pre-selecció, 
els professors de consulta, i la tutoria d'un company; de moment, 
I'evidéncia de la utilitat d'aquests models és més suggestiva que 
concloent, (Hallahan, Keller, McKinney, Lloyd, i Bryan, 1988; Lloyd, 
Gerber, i Semmel, 1988). 
4. Deixant a part I'habilitat del professorat, només amb les 
modificacions d'aules no n'hi ha prou per satisfer adequadament les 
necessitats del grup heterogeni de nens amb deficiéncies greus 
d'aprenentatgeal perqué es diferiencien del nivell normal de 
realitzacions deis seus companys pel que fa al processament 
d'informació (Bryan, Bay, i Donahue, 1988). 
Encara que calguin canvis pedagógics perqué la iniciativa per a una 
educació regular funcioni, no s'ha descrit amb prou precisió quina és 
I'envergadura deis canvis necessaris en I'educació regular per donar 
suport a la integració permanent (Baker i Zigmond, 1990). El fet, 
tanmateix, és que la majoria d'educadors d'aules regulars no tenen 
el temps que els caldria, ni tampoc les aptituds pedagógiques i I'actitud 
adequada per treballar d'una manera prou efectiva amb alumnes de 
rendiment poc satisfactori (Davis, 1989; Kauffman, Gerber i Semmel, 
1988). El resultat d'un estudi sobre 100 educadors d'aules regulars 
va posar de manifest que desitjaven la seva participació en el procés 
d'integració, classes redu'ides, serveis de suport, assisténcia 
paraprofesional i serveis de consulta (Myles i Simpson, 1989). La 
unificació de I'educació general i I'educació especial aspira a un 
replantejament i una reestructuració fonamentals del sistema educatiu. 
Perqué la iniciativa per a una educació regular re'ixi, cal perfeccio-
nar els procés d'ensenyament i d'aprenentatge (Miller, 1990). 
Loucks-Horsley and Roody (1990) van suggerir que, perqué la 
iniciativa per a una educació regular pogués funcionar, caldria apli-
car els descobriments de la investigació sobre el procés de canvi en 
I'educació. Van establir una relació deis descobriments següents: la 
necessitat d'un temps adequat perqué el canvi pugui donar-se, models 
concrets d'innovacions perqué els educadors puguin adaptar-los a les 
seves pr6pies situacions, una assisténcia feta a mida de les necessitats 

















per als educadors de participar en la presa de decisions relacionades 
amb els canvis, i que els educadors tinguin una direcció i protecció 
adequades mentre es familiaritzen amb les noves actituds i els 
procediments requerits per al canvi . 
El paper i la funció de la direcció són determinants en I'aplicació 
de tot canvi desitjable. Quan la direcció abona el dialeg professional 
entre el professorat, les condicions escolars poden ser més favorables 
a uns canvis reals. De tota manera, un estudi de reconeixement 
demostra que les direccions i el professorat d'educació especial tenien 
unes actituds refractaries a la línia general unitaria pel que fa als 
assumptes administratius (Garvar-Pinhas i Schmelkin, 1989). 
Molts deis frac as sos de I'esfore;; d'integració van ser deguts a 
problemes organitzatius, polítiques destructives i falta d'habilitats 
o de bona voluntat per part del personal escolar (Bogdan, 1983). El 
professorat d'aules regulars va manifestar una actitud molt poc 
positiva amb vista a la unificació, compartida pel professorat d'edu-
cació especial quant als assumptes académics (Garvar-Pinhas i 
Schmelkin, 1989). El professorat d'educació regular estava més 
interessat en els efectes que la integració tindria en els alumnes no 
deficients i consideraven que I'actitud del professorat no era tan 
important per a I'éxit deis alumnes d'educació especial, mentre que 
el professorat d'educació especial generalment veia I'actitud del 
professor com un fet basic per a I'éxit de I'alumne d'educació especial 
(St. Paul Public SChools, 1984). 
Els procediments de reforma, lógicament, identifiquen com a factors 
essencials per a I'éxit la col'laboració de I'educació regular i de 
I'educació especial i el fet de compartir coneixements i preses de 
decisions. Unes condicions (és a dir, classes redu'ides, consulta, 
professionals de suport, temps de planificació) que afavoreixen 
métodes i materials efectius, I'actitud de la direcció i del professorat, 
la participació deis pares, I'ús de plans d'estudis i de procediments 
creats per facilitar una millor comprensió i major sensibilitat de 
cara als alumnes amb deficiéncies són, tot plegat, factors importants 
(Simpson i Myles, 1990). 
Les normes jurídiques també són extremadament importants; no 
obstant aixó, una integració significativa no es pot aconseguir amb la 
simple aplicació de normes jurídiques; cal trobar la cooperació de 
totes les persones implicades, mitjane;;ant la concertació deis seus 
esfore;;os, per tal que la integració sigui un éxit. A més, s'haurien de 
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~ Existen dos cuestiones 11 existe deux There are two major 
~ básicas relacionadas questions essentielles issues related to O 
O con la integración: la relatives ti integration: the legal 
:E cuestión jurldica y la I'intégration: la and the educational 
cuestión educativa. Se question juridique et issues. Legal manda tes 
establecieron normas la question éducative. enabled successulully 
jurldicas que posibili- On a établi des normes placing a majority 01 
taron la acertada légales qui ont permis students with their 
colocación de una le placement opportun non-handicapped 
mayorla de alumnos d'une majorité peers. However, 
con deliciencias, en las d'éleves ayant des instructional 
condiciones menos déliciences, dans des integration is more 
restrictivas posibles, conditions le moins important and more 
junto con sus compa- restrictives possibles, difficult to achieve. 
ñeros no delicientes. avec leur camarades Legal mandates alone 
No obstante, la non-délicients. cannot make it happen. 
integración pedagógi- Cependant, Cooperation must be 
ca es mucho más I'intégration sought through the 
importante y dillcil de pédagogique est concerted efforts of 
lograr, y mediante beaucoup plus all persons involved in 
simples normas importante et plus order to make 
jurídicas no puede difficile d'atteindre. integration a success. 
alcanzarse. Para que la Les normes légales ¿ Attitude change, the 
integración sea un el/es 'seules, ne development of more 
éxito, se debe peuvent pas y effective instructional 
procurar la coopera- parvenir. Pour que methods and 
ción de todas las I'intégration soit un materials, 
personas implicadas, a succes il faut procurer collaboration among 
través de la la coopération de professionals, parental 
concertación de sus toutes les personnes involvement, 
esfuerzos. Un cambio impliquées, moyennant constructive policies 
de actitud, el desarro- leurs efforts and restructuring the 
l/o de métodos y concertés. Un curriculum are all 
materiales pedagógi- changement d'attitude, important ingredients 
cos más efectivos, la le développement des in making integration 
colaboración entre méthodes et des work. 
prolesionales, la matériaux 
participación de los pédagogiques plus 
padres, las políticas efficaces, la 
constructivas y la collaboration entre les 
reestructuración de professionne/s, la 
los planes de estudio participation des 
son factores decisivos parents, les politiques 
para una integración constructives et la 
efectiva. réorganisation des 
plans d'études sont 
tous des lacteurs 
décisils pour une 
intégration effective. 
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